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ABSTRAK 
 
Jannah, Devita Aslihatul. 2013. Uji Efektifitas Jamu Keputihan Terhadap Pertumbuhan 
Jamur Candida albicans. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Retno 
Susilowati, M. Si dan Dr. H. Munirul Abidin, MA 
 
Kata Kunci : Jamu Keputihan Madura, Jamu Keputihan Sidoarjo, Jamur Candida 
 albicans 
 
 Jamu keputihan di Indonesia memiliki variasi dilihat dari komponennya. Jamu 
keputihan Madura dengan menggunakan kulit delima dan herba sambiloto. Jamu keputihan 
Sidoarjo dengan menggunakan daun sirih, kunyit putih dan buah pinang. Kedua jamu ini 
memiliki kandungan bahan alam seperti tannin, flavonoid, minyak atsiri, alkaloid dan 
saponin yang mampu mendenaturasi protein sehingga menghambat pertumbuhan dan 
menyebabkan kematian sel. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis jamu keputihan terhadap 
pertumbuhan dan kerusakan dinding sel jamur Candida albicans. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Saintek Univesitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei sampai Juni 2013. Penelitian ini bersifat 
eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan 5 perlakuan 
dengan 4 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah kontrol, Jamu Sidoarjo dengan 
konsentrasi 50% dan 100%, Jamu Madura dengan konsentrasi 50% dan 100%. Jamur yang 
digunakan adalah Candida albicans. Data hasil penelitian meliputi zona hambat dan 
kerusakan dinding sel. Data dianalisis menggunakan Anava dengan uji lanjut Beda Nyata 
Terkecil (BNT) 1%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamu keputihan Sidoarjo konsentrasi 100% 
menghasilkan zona hambatan pada Candida albicans sebesar 15,5 mm. Penelitian ini juga 
memperlihatkan bahwa jamur yang diberi jamu keputihan Sidoarjo konsentrasi 100% 
mengalami kerusakan dinding sel sehingga pada saat diwarnai dengan crystal violet berwarna 
pucat dibandingkan jamu keputihan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa jamu keputihan 
yang paling efektif yaitu jamu keputihan sidoarjo dengan konsentrasi 100%. 
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ABSTRACT 
Jannah, Devita Aslihatul. 2013. Effectiveness trials Whitish Herb on growth of fungus 
Candida albicans. Thesis, Department of Biology, Faculty of Science and Technology 
of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Promotor: (I).  Dr. Retno Susilowati, M.Si 
 (II). Dr. H. Munirul Abidin, MA 
 
Keywords: Whitish Herb Madura, Whitish Herb Sidoarjo, Fungus Candida albicans 
Whitish Herb in Indonesia have seen variations of its components. whitish herb 
Madura using pomegranate peel and bitter herbs. Sidoarjo with whitish medicinal use of betel 
leaf, areca nut and turmeric white. Both of these herbs contain natural ingredients such as 
tannins, flavonoids, essential oils, alkaloids and saponins are able to denaturation of proteins 
that inhibit growth and cause cell death. 
This study aimed to determine the effect of the type of herbs whitish growth and decay 
fungus Candida albicans cell wall. The study was conducted at the Laboratory of 
Microbiology Department of Biology, Faculty of Science and Technology College of Islamic 
Affairs Maulana Malik Ibrahim Malang in May to June 2013. This is an experimental study 
using a completely randomized design (CRD) using 5 treatments with 4 replications. The 
treatment used is control, herb Sidoarjo with a concentration of 50% and 100%, herb Madura 
with a concentration of 50% and 100%. Fungus used was Candida albicans. Research data 
include the inhibition zone and damage to the cell wall. Data were analyzed using ANOVA 
with advanced Least Significant Difference test (LSD) 1%. 
The results showed that the concentration of herbs whitish Sidoarjo 100% produce 
zone of inhibition on Candida albicans by 15.5 mm. This study also shows that fungi are 
given herbal whitish Sidoarjo concentration of 100% damage cell walls so that when stained 
with crystal violet colored whitish pale in comparison to the other herbs. This suggests that 
the most effective herb vaginal discharge is whitish Sidoarjo herbs with 100% concentration. 
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 انًهخص
 
. انردارب فعانٍح عشثح تٍضاء عهى ًَٕ فطز انًثٍضاخ انثٍض. أطزٔحح، قسى 2013. دٌفٍراأصهٍحرٕلااندُح، 
 الأحٍاء، كهٍح انعهٕو ٔانركُٕنٕخٍا فً اندايعح الإسلايٍح يٕلاَا يانك إتزاٍْى يالاَح انذٔنح.
 :انًشزف
 ياخسرٍز فً انعهٕو، خصﺼمﯜﱏ.د.ڔخ۱
 ياخسرٍز فٍانذٌٍنعاتذٌٍ، ا انحدًٍُز.. د۲
 
 
شة سٍذٔارخٕ، فطز انًثٍضاخ كهًاخ انثحث: ضارب انً انثٍاض عشة يادٔرا، ضارب انً انثٍاض ع
عشة تٍضاء فً اَذٍَٔسٍا قذ شٓذخ اخرلافاخ يكَٕاذّ. عشة تٍضاء يادٔرا تاسرخذاو قشز انزياٌ  انثٍض
ٍ َثاخ انرُثٕل، خٕس انفٕفم ٔانكزكى الأتٍض. كم ٔالأعشاب انًزٌزج. سٍذٔارخٕ يع اسرخذاو الادٌٔح تٍضاء ي
يٍ ْذِ الأعشاب ذحرٕي عهى يكَٕاخ طثٍعٍح يثم انعفص، ٔفلافٍَٕذاخ، ٔانشٌٕخ انعطزٌح، ٔقهٌٕذاخ 
 ٔانﺼاتٍٍَٕ قادرٌٔ عهى ذًسخ يٍ انثزٔذٍُاخ انرً ذًُع ًَٕ ٔيٕخ انخلاٌا انسثة.
 
ًَٕ تٍضاء ٔذسٕص فطز انًثٍضاخ انثٍض خذار انخهٍح.  ْذفد ْذِ انذراسح إنى ذحذٌذ أثز َٕع يٍ الأعشاب
انذراسح فً يخرثز قسى الأحٍاء انذقٍقح عهى الأحٍاء، كهٍح انعهٕو ٔانركُٕنٕخٍا كهٍح انشؤٌٔ ٔقذ أخزٌد 
. ْذا ْٕ دراسح ذدزٌثٍح تاسرخذاو ذﺼًٍى كايم 2013ٌٍَٕٕ. -الإسلايٍح يٕلاَا يانك إتزاٍْى يالاَح يإٌ.
ٔعشة سٍذٔارخٕ يع ذزكٍش يكزراخ. انعلاج انًسرخذيح ًْ انسٍطزج،  4يع  5انعشٕائٍح تاسرخذاو انعلاخاخ 
٪. ٔكاٌ فطز انًثٍضاخ انثٍض انًسرخذيح. ٔذشًم 110٪ ٔ 15٪، عشة يادٔرا يع ذزكٍش 110٪ ٔ 15
 انثٍاَاخ انثحثٍح يُطقح ذثثٍظ ٔالأضزار انرً نحقد خذار انخهٍح. ٔقذ ذى ذحهٍم انثٍاَاخ تاسرخذاو إَٔفا
 .٪1يع يرقذيح اخرثار انفزق الأقم أًٍْح 
 
٪ يٍ إَراج انًُطقح ذثثٍظ عهى انًثٍضاخ انثٍض 110رائح أٌ ذزكٍش الأعشاب تٍضاء سٍذٔارخٕ ٔأظٓزخ انُ
٪ 110يى. ٔذثٍٍ ْذِ انذراسح أٌضا أٌ ذعطى انفطزٌاخ انعشثٍح ذزكٍش سٍذٔارخٕ تٍضاء يٍ  5.50تُسثح 
ثح تانًقارَح يع خذراٌ انخلاٌا يٍ انضزر تٓذِ أَّ عُذيا يهطخح انثُفسدً انكزٌسرال انًهَٕح تٍضاء شاح
غٍزْا يٍ الأعشاب. ْذا ٌشٍز إنى أٌ انرفزٌغ عشة الأكثز فعانٍح انًٓثهٍح الأعشاب سٍذٔارخٕ تٍضاء يع 
 ٪.110ذزكٍش 
 
 
